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• Analysis: phatic function















Phatic function (appellative function)
Referential function
Expresive funcion

































Title Madagascar: escape 2 
Africa
Mǎdájiāsījiā 2 (“Madagascar 2”)
Tagline Still together, still lost “Mǎ” lì shízú nào Fēizhōu [...] 








































Source (English) Target (Chinese)
Percentage of 
accomplishment
90,91 % 95,45 %
Conclusions
Usage of parameters
Source (English) Target (Chinese)
Rhetoric figures 80 % 85,71 %
Contrast of color 15 % 14,29 %
Implication 70 % 76,19 %
Idiomatic expression 5 % 9,52 %
Conclusions




























Chinese tradicional literary forms
chéngyǔ (成语)
wǔyán lǜshī (五言律诗) 
wǔyán juéjù (五言绝句)
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